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ACTO DE CONTRICION GLOSADO, PAR/ 
las Misiones de la Venerable, é Ilustre Congre­
gación de Maria Santísima de la 
Esperanza. 
i..<iTesus Amoroso, 
, 1j Dulce Padre mió, 
Pesame Señor 
De haberos ofendido. 
а... En el Huerto orando 
Por mi amor rendido, 
Pesame::: 
3... De un Judas Traydor 
Fuisteis Vos vendido, 
Pesame::: 
4... A inhumanos Jueces 
Fuisteis cometido, 
Pesame::: 
5... De inhumana mano 
Fue tu Rostro herido, 
Pesame::: 
б...Como á Rey de burlas, 
Señor, te han vestido, 
Pesame::: 
7... Bella Flor del campo, 
Coronado Lyrio, 
Pesame::: 




® 9... Clavél disciplinado, 
(5^ Hollado, y escupido, 
® Pesame::: 
^ 10.. Con la Cruz cuestas 
(g> Tres veces caído, 
(8> Pesame::: 
^ 11... Qual Divina Sierpe 
<&) En la Cruz tendido, 
® Pesame::: 
^ 19... Con hiél, y vinagre 
® Fuisteis afligido, 
^ Pesame::: 
<&> 13... De una cruel Lanza 
® Tu Costado herido, 
^ Pesame::: 
<s> 14... Retrato de Dolores 
De amor fuego encendid 
Pesame::: 
<sg 15... Por estos Mysterios 
Misericordia os pido, 
Pesame::: 
16 Jesús amoroso, 
Dulce Padre mió, 
Pesame Señor 
De haberos ofendido. 








y. Adorárnoste Christe, et @ 
benedicimus tibi: <§> 
O R E M U S .  
Réspice qusesumus Domine super hanc familiam tuam pr qua Domintis noster Jesús Christus non duvitavit maní 
bus tradi nocentium, et Crucis subiré tormentum. Per eu 
dem Christum Dominum nostrum. 
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